














































































































































































































































































































































紫地職冠三司官 領・右・左議政 正一品 従一品 左・右參成 三司官
三司官座敷 左・右參贊 正二品 従二品 大司憲、観察使 紫官親方





舍人、郡守 正四品 従四品 副護軍、守門長 座敷
下庫理当 典需、別坐 正五品 従五品 判官、県令 当座敷
下庫理勢頭 佐郞、修撰 正六品 従六品 監察、引儀 勢頭座敷





下庫理里之子 司猛、著作 正八品 従八品 副司猛 若里之子



























































































































































































































































































































































































































































































Establishment and Characteristics of the Class System in the Early 
Stage of Yi Dynasty Korea: A Comparative Study with the Warrior 
Class in Ryukyu
Kim Junghwa
Doctor’s Course, Major in History, International Japanese Studies 
Institute，Hosei University
Abstract
　It enables for us to understand social image and the situation, the family 
system and the social system of our when we compare the Ryukyu 
Dynasty warrior class with class system in the Joseon Dynasty. Because 
Ryukyu and Joseon receive Confucianism together and are affected 
directly by China with tributary system and bringing tribute, there are 
many similarities of both societies such as a politics policy and the culture. 
Ryukyu and Joseon made the centralization system and the class system 
by the King. Therefore we might assimilate social image of that time by 
considering the warrior class which was a core of the society and a 
bureaucrat of the royal government. The warrior class in the two countries 
was greatly concerned with the government and they took a central role in 
the government to decide national politics and economic policy. When the 
fixation degree to a certain social class system is fixed in presence of 
powerful political power, it would be the strength and weakness of the 
power between the governing classes and the cover governing classes that 
played an important role in immobilization of the social position. A person 
belonging to the governing classes in Korea（Jan van）builds a base of the 
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political power in the society and then it established the social status. In 
order to institutionalize a way of thought, time is not enough to fully 
establish it into existing customs.　A mix of strong politics and native 
conventions, however, can establish this new way of thought into practice.
　In this study we come to the conclusion that the changes of 
consciousness which is underlying the concept of the class system in the 
Korea comparing with that of Ryukyu.
